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RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y VISITAS 




Se produce el reestablecimiento de las relaciones diplo-
máticas.
Mayo 1984
Tiene lugar la primera visita oficial a Moscú de los Reyes
de España.
26.10.90
El presidente Mijaíl Gorbachov viaja a Madrid.
09.07.91
El presidente del Gobierno, Felipe González, visita Moscú, y
allí firma el Tratado de Amistad y Cooperación con la URSS.
Con la Federación Rusa
11.04.94
El presidente Boris Yeltsin, en Madrid.
12.04.94
Tratado de Amistad y Cooperación.
08-09.05.95
El presidente del Gobierno Felipe González, visita oficial-
mente Moscú.
05-07.09.95
El presidente del Gobierno Felipe González, en Moscú.
05-07.05.97
Los Reyes de España, en Moscú.
16-19.5.99
El presidente del Gobierno José María Aznar, en Moscú.
13.06.00
El presidente Vladímir Putin, en Madrid.
21-23.05.01
El presidente del Gobierno J.Mª Aznar, en Moscú
15.11.01
El primer ministro Mijaíl Kasiánov, en Madrid.
05.02.02
El príncipe Felipe, en Moscú.
Relaciones de la Federación Rusa 
con España
Tratados, acuerdos y convenios
1976 12 de mayo Convenio aéreo (BOE 15.12.77) Modificado: BOE 09.02.91
1977 9 de febrero Canje de Notas sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas (BOE 09.02.77)
1979 19 de enero Convenio sobre cooperación científica y técnica (BOE 17.05.79)
1983 30 de mayo Convenio de transporte marítimo (BOE 17.08.83)
1984 24 de febrero Canje de notas sobre supresión de legalización y expedición 
de certificaciones del Registro Civil (BOE 18.04.85)
1984 24 de febrero Acuerdo sobre el desarrollo de la cooperación económica e industrial (BOE 13.06.84)
1986 20 de mayo Acuerdo sobre el transporte internacional por carretera (BOE 25.08.89)
1990 26 de octubre Convenio sobre equivalencia y reconocimiento mutuo de 
certificados y títulos académicos (BOE 18.11.92)
1990 26 de octubre Acuerdo para la prevención de incidentes en el mar fuera del mar territorial (BOE 4.11.91)
1990 26 de octubre Convenio de fomento y protección recíproca de inversiones (BOE 17.12.91)
1990 26 de octubre Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (BOE 23.11.90)
1990 26 de octubre Acuerdo de relaciones cinematográficas (BOE 23.11.90 y 6.11.91)
 
1990 26 de octubre Acuerdo de cooperación en materia de turismo (BOE 16.07.91)
1990 26 de octubre Convenio sobre asistencia judicial en materia civil (BOE 25.06.97)
1994 12 de abril Acuerdo sobre cooperación económica e industrial (BOE 17.05.94)
1994 11 de abril Acuerdo de cooperación cultural y educativa (BOE 11.01.95)
1994 11 de abril Acuerdo de cooperación en materia sociolaboral (BOE 17.03.95)
1994 11 de abril Acuerdo sobre cooperación en materia de medio ambiente (BOE 14.12.94)
1994 11 de abril Convenio de Seguridad Social (BOE 24.02.96)
1994 12 de abril Tratado de Amistad y Cooperación (BOE 16.10.95)
1995 12 de mayo Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio 
de Seguridad Social (BOE 24.02.96)
1997 25 de marzo Ratificación Convenio de asistencia judicial en materia civil del 26.10.1990 (BOE 25.06.97)
1998 16 de enero Convenio relativo al traslado de personas condenadas para (BOE 21.02.98) 
el cumplimiento de penas privativas de libertad Ratificación: BOE 13.06.01.
1998 16 de diciembre Convenio para evitar la doble imposición, y prevenir la evasión fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (BOE 06.07.00)
1999 17 de mayo Convenio de cooperación en materia de informática (BOE 23.12.99)
1999 17 de mayo Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia (BOE 03.07.99)
Entrada en vigor: BOE 03.05.00
2000 14 de junio Acuerdo sobre Cooperación en el ámbito de la prevención de 
catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus consecuencias (BOE 27.06.01)
2000 14 de junio Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera (BOE 13.12.00)
RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ESPAÑA-FEDERACIÓN RUSA 1992-2001
España en el comercio exterior de la Federación Rusa en 2000
Principales clientes % del total Principales proveedores % del total
1. ALEMANIA 9,0 1. ALEMANIA 11,5
2. USA 7,7 2. BIELARÚS 11,1
3. ITALIA 7,0 3. UCRANIA 10,8
4. BIELARÚS 5,4 4. EEUU 8,0
26. ESPAÑA 1,0 26. ESPAÑA 0,9
Fuente: Monografías de la Oficina de Información Diplomática (OID), Ministerio de Asuntos Exteriores
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA CON LA FEDERACIÓN RUSA, 1992-2001











2001(en euros) 2.057.489.329 747.808.468
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (1992-2001).
Elaboración: Anuario Internacional CIDOB 1992-2001.
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RELACIONES DE LA FEDERACIÓN RUSA CON ESPAÑA
BALANZA COMERCIAL COMPARATIVA ESPAÑA-FEDERACIÓN RUSA (en millones de pesetas)
1996 1997 1998 1999 2000 2001(ene-junio)
IMPORTACIONES 172.723 184.375 164.934 206.043 405.351 181.601
EXPORTACIONES 75.008 121.257 102.785 64.769 96.002 6.042
SALDO -97715 -63118 -62149 -141274 -309349 -121181
COBERTURA (%) 43,43 65,77 62,32 31,43 23,68 33,27
Fuente: AFI (Analistas Financieros Internacionales).
LOS 15 PRIMEROS CAPITULOS EXPORTADOS A LA FEDERACION RUSA EN 2000
Capítulo Productos Millones ptas. % Total
94 MUEBLES; MOBILIARIO MÉDICO-QUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA 10.780 11
69 PRODUCTOS CERÁMICOS 7.278 8
84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, APARATOS MECÁNICOS 6.344 7
2 CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 5.431 6
39 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS 5.136 5
85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES 5.021 5
17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 4.971 5
20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES, HORTALIZAS O FRUTOS 4.211 4
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 4.100 4
64 CALZADO, POLAINAS, BOTINES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS 3.392 4
8 FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES 3.122 3
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMÁS VEHÍCULOS 2.965 3
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 2.880 3
16 PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 2.387 2
48 PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS 2.201 2
SUBTOTAL 70.220 73
RESTO 25.782 27
TOTAL EXPORTACIONES A RUSIA 96.002 100
Fuente: AFI (Analistas Financieros Internacionales).
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LOS 15 PRIMEROS CAPÍTULOS IMPORTADOS DE LA FEDERACIÓN RUSA EN 2000
Capítulo Productos Millones ptas. % Total
27 COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN 289.520 71
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 40.162 10
76 ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO 18.339 5
75 NÍQUEL Y MANUFACTURAS DE NÍQUEL 11.794 3
71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS 5.849 1
44 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 5.608 1
31 ABONOS 4.578 1
25 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS 4.307 1
3 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 3.658 1
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS 2.955 1
41 PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS 2.841 1
48 PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA 2.449 1
28 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 2.096 1
99 POSICIONES DE REAGRUPAMIENTO 1.771 0
52 ALGODÓN 1.287 0
SUBTOTAL 397.213 98
RESTO 8.138 2
TOTAL IMPORTACIONES DE RUSIA 405.351 100
Fuente: AFI (Analistas Financieros Internacionales).
Fuentes:
Monografías de la Oficina de Información Diplomática (OID), Ministerio de Asuntos Exteriores:
http://www.mae.es/mae/textos/OID/monografias/EUROPA/!rusia3-.pdf
BOE: http://www.boe.es/
AFI (Analistas Financieros Internacionales):
http://www.afi.es/www/htms/saie/INFPAIS/RUSI4.HTM
